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『都市問題研究』59 巻 6 号の林春男京都大学
防災研究所教授「21 世紀に適した消防団のかた
ちとは？」は消防団員の減少などを踏まえ、消
防団に関するさまざまな数量的な分析を行って 
いる。この分野での研究は稀少である。 
